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y www.nologo.org
La periodista canadenca Naomi Klein ha
assolit un èxit internacional amb el seu
llibre No-Logo (ara publicat a Espanya),
en què critica el paper de les grans mar¬
ques i multinacionals dins de l'actual
model de globalització. Aquest web va
començar com un instrument al servei del
llibre i amb el temps ha esdevingut un
fòrum internacional de debat sobre
aquests temes.
</ www.wordmap.com
Un nou enginy de cerca dins de la WWW,
que fa servir paraules i també conceptes.
Utilitza una tecnologia de "mapes de
coneixement" que li permet interpretar el
context de les preguntes i anar més enllà
de la cerca per paraules.
y www.pregunta.com
Versió en llengua castellana del cercador
Ask Jeeves, que pren el seu nom del ma¬
jordom creat per l'autor britànic P.G.
Woodehouse, i que era capaç de resoldre
tots els embolics del seu patró. Permet
fer les preguntes en llenguatge natural —
per exemple: Quants quadres va pintar
Picasso al llarg de la seva vida?— i ens
connecta amb llocs que ens acosten a la
resposta. Més o menys.
y www.es-ca.altavista.com
Dins de la seva política d'adaptacions
locals, el cercador Altavista ara es pot
utilitzar en basc, gallec i català. L'adap¬
tació al català ofereix menús i instruccions
d'ús en aquest idioma, però els resultats
apareixen en l'idioma original. No hi ha,
ni sembla que estigui prevista de moment,
una adaptació catalana del conegut tra¬
ductor Babel Fish, que des del cercador
permet traduir continguts entre diversos
idiomes. Una llàstima.
y www.photosl2.com
Una llibreria on line creada per Valérie-
Anne Giscard d'Estaing, filla de l'antic
president francès, que aplega col - leccions
públiques i privades. Té un fons de 9 mi¬
lions d'imatges, de les quals més de 75.000
ja tenen format digital. Espera fer la
competència comercial a Bill Gates i la
seva llibreria digital Corbis.
y www.crayon.net
Consta de recomanacions i background ge¬
neral per a tots aquells que vulguin crear
a La xarxa algun butlletí electrònic o
newsletter informativa i, així, esdevenir
editors digitals. Una possibilitat que, tal
i com està el "pati" professional!' laboral,
té el seu punt.
y www.worldwidewords.org
No és un traductor, ni un diccionari, ni
tampoc és una enciclopèdia. El que
trobarem aquí és un punt de consulta
interessant per a aquells que, com els
periodistes, treballen envoltats de
paraules, frases i expressions en anglès
difícils d'entendre i a vegades impossibles
de traduir. El seu editor és Michael
Quinion, un col·laborador habitual de
l'Oxford English Dictionnary.
y www.informant.dartmouth.edu
La universitat nord-americana de
Dartmouth ofereix aquest servei informatiu
i totalment gratuït en el qual introduïm
unes paraules claus i a partir d'aquí un
sistema de cercadors es dedica a rastrejar
la xarxa i, periòdicament, ens envia els
resultats mitjançant el nostre correu
electrònic.
y www.photographymuseum.com
Un arxiu nord-americà on line de gran
riquesa que realitza una interessant labor
didàctica i testimonial, ja que ens ensenya
a entendre les fotos i, a la vegada, també
ens explica als internautes l'impacte
històric tant del món de la fotografia
com del fotoperiodisme en la nostra
societat.
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1 ALTERNATIVA VIRTUAL
yyywww.indymedia.org
Independent Media Center (Indyme-
dia) és el nom d'una organització de
mitjans i periodistes independents,
sorgida arran de les protestes que van
tenir lloc a Seattle, a finals de l'any
1999, amb motiu de la reunió de la
World Trade Organization (WTO). Des
de llavors, les queixes contra la polí¬
tica econòmica mundial s'han es¬
campat i Indymedia s'ha convertit en
una referència alternativa, ja que pu¬
blica a la xarxa informacions que mol¬
tes vegades no surten als mitjans con¬
vencionals.
